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EDITORIAL
* Dra. Susana Oliveira
Depois da publicação dos dois números da Revista Cínica do Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca em 2013, 
chega o 1º número de 2014.
Mantendo periodicidade semestral e a estrutura anterior, neste número reunimos Artigos Originais, Artigos de Revisão, 
Casos Clínicos e Imagens em Medicina, contando com a colaboração de autores de diferentes grupos profissionais e especia-
lidades. Voltamos a ter um espaço dedicado à cooperação de alguns profissionais desta Instituição com São Tomé, desta vez 
da responsabilidade da oftalmologia. Contamos de novo com a colaboração do Dr. Luis Dutschmann no Artigo Histórico, 
neste número intitulado Literatura e Medicina. Apresentamos, pela primeira vez, 2 Artigos de Opinião, com comentários 
sobre tópicos de grande interesse na saúde actual: Ciência, Fé e Medicina Baseada na Evidência, da autoria do Professor 
José Delgado Alves, e Sistema de Melhoria Contínua da Qualidade dos Cuidados de Enfermagem: um modelo construtivo 
no Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE, da autoria da Enfermeira Lídia Jerónimo Dias.
Para que fiquem assegurados a continuidade e o sucesso da Revista, esperamos continuar a contar com a colaboração de 
todos. Escrever um artigo científico é seguramente uma tarefa árdua. Demora tempo, mas é um tempo bem investido. Escre-
vê-lo com qualidade e não meramente pelo estímulo do “número de artigos publicados”, frequentemente exigido nas avalia-
ções de competências, deve ser o objectivo primordial. Depois de escrito, o processo ainda é moroso, com revisão do artigo 
pela Equipa Editorial e posteriormente pelos Revisores, a quem cabe a tarefa não menos difícil de zelar pela qualidade das 
publicações. Mas por fim, a publicação de um artigo é um momento gratificante para todos: para o autor, que vê reconheci-
do a qualidade do artigo que escreveu; para os editores e revisores, que assim vêm justificado o seu trabalho e assegurada a 
continuidade da Revista. Com o esforço de todos, autores, editores e revisores, vamos continuar a publicar com qualidade.
“Not all who look at a journal are going to read even one article in it; writers must know therefore what turns a looker in to a reader.” 
J.W. Howie, 1976
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